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"A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
"VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
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* PLATT'S OILGRAM 
Niveaux indicatifs hebdomad&i.res des prix hors taxes 1 la cons01111&tion 
Weekly irdicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wochentliche lleldung von vorliiuf'igen Preisen, obne Steuern WJd A~n 
Prix au: 
Prices as at: 30.07.91 
Preisen voa: 
In r,tional currencies/ In monnaies nationales / In natio:naler Wi.brung 
! TABLFaAO 
TABLK 1 
TABKLIJ: 
• Belgique ( :r.e) 
1lanllla.rk (CD) 
Deutschland (DI) 
Ellas (110 
Espana ( Pm) 
l'rance ( 1T) 
Ireland (Irish E) 
Ita.lia (Lire) 
Luxembourg ( lL) 
; 
I 
Nederland (fi) 
Porturrl ( ISC) 
U.K. E) 
En (in/in USS 
i 
i 
TABLFaAO 
TABLE 2 
TABELLE 
Belgique 
Danma.rk 
DeutschI.and 
Ellas 
Espana 
l'ra.nce 
Ireland 
Italia. 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
U.K. 
1C.E.E./E.E.C./E.G. 
t)Moyenne/Average/ 
Durchschnitt 
)Moyenne tous pro-
!duits/Average for 
! all products/, 
IDurchschnitt aller 
Produkte ( 4) 
I 
En l in/ in lllJ 
I TABLFAU 
I TABLE 3 
! TABELLE 
i 
i 
I Belgique 
I Da.nma.rk 
1
Deutschl.and 
IEllas 
;Espana 
l'ra.nce 
Ireland 
Italia. 
Luxembourg 
Nederland 
!Portugal U.K. 
m.E.E./E.E.C./E.G. 
Moyenne/Average/ 
Durchschnitt (4) 
Kssence super 
Premium Gasoline 
SUperbenzin 
1000 L 
(1) 
10.318 
1.925 
446 
37.023 
27.929 
1.250 
187,71 
342.870 
10.220 
587 
38.995 
165,06 
Essence super 
Premium Gasoline 
SUperbenzin 
1000 L 
(1) 
311,35 
313,65 
Z16,97 
234,37 
2.81,81 
231,70 
312,54 
290,83 
308,39 
323,56 
275,04 
304 .. 37 
279,35 
Essence super 
PremJ.um Gasoline 
SUperbenzin 
1000 L 
(1) 
242,35 
244,14 
215,59 
1.82,43 
219,36 
180,35 
243,27 
226,37 
240,04 
251,70 
214,09 
256,92 
217,44 
lssence nol'll&le Gasoil aoteur 
Regular gasoline Automotive gasoil 
Nonalbenzin Diesel.kr&ttstott 
1000L 1000 L (1) (1) 
10.440 = 7.988 
1.985 = 1.685 
440 = 371 
33.033 25.737 
24.357 24.486 
1.310 1.150 
195,43 = 179,26 
363.880 = 271.520 
10.290 = 7.'150 
595 = 4:46 
38.141 35.698 
168,90 = 138,87 
lssence nonaale Gasoil moteur 
Regular gasoline Autoaotive gasoil 
Normalbenzin Diesel.kr&ttstott 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
315,03 241,04 
323,42 274,54 
273,24 230,39 
209,11 162,92 
245,77 247,rl 
240,96 213,16 
325,39 298,47 
388,65 230,31 
310,50 233,86 
31!:l,77 245,69 
269,02 251,79 
311 .. 45 256.08 
278,52 234:,15 
I 269,35 I 
I I 
Essence noraale Gasoil 110teur 
Regul&r gasoline Auto110tive gasoil 
Normalbenzin Dieselk:r&ftstott 
1000 L 1080 L 
(1) (1) 
245,21 187,62 
251,74 213,70 
212,69 179,33 
162,77 126,82 
191,30 192,31 
187,56 165,92 
253,28 232,32 
240,25 179,27 
241,69 182,03 
255,13 191,24 
209,40 195,99 
242,43 199,32 
216,80 182,26 
Gasoil chau:ttage Juel Residuel B'1'S 
Bea.ting gasoil Residual :r.o. RSC 
ee1zo1 Bx.Laicbt Heizol Schwer 
10001 Tonne 
(2) (3) 
6.376 3.510 
1.485 .755 X 
322 159 + 
25.737 12.216 
21..161 9.521. 
1.2.Z! 495 
lf/1,05 63,86 
236.510 111.850 
7.260 5.756 
396 238 X 
- 18.889 
ll2,27 52,42 
Gasoil chauttage Juel Residuel B'1'S 
Beating gasoil Residual :r .o. esc 
ee1ao1 Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L Tonne 
(2) (3) 
192,40 105,91 
228,92 123,01 
199,96 98,74 
162,92 77,33 
213,52 96,rl . 
&1!6,51 91,75 
178,24 106,33 
200,61 94,87 
219,rt 113,34 
218,15 131,11 
-
133,23 
2J//1.03 96.66 
206,72 98,15 
I I 
Ga.soil chauttage Juel Residual HTS 
Beating gaaoil Residual :r.o. esc 
Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L Tonne 
(2) (3) 
149,76 82,44 
178,19 95,75 
155,65 76,86 
126,82 60,19 
166,20 74,78 
176,31 '11,42 
138,74 82,76 
156,15 73,85 
170,52 88,22 
169,80 102,05 
- 103,70 
161,14 75,24 
160,91 76,40 
TAXES ANO DUTIES AT JULY 90 
----~---------~~ 
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT 00 B OK 0 HE E (5) F' IRL I L NL p UK 
-----------------------------------------~~-~~~~--~~~~-------------------------------------------------------------------------~~---------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 :36.00 12.00 18.60 2J.OO 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 :36.00 12.00 18.60 2J.OO 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
AUTOM.OIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 2:3.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 o.oo 0.00 
HEAVY F'UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 a.co 0.00 
----------------------------~-------------------~~~---------------------------------------------------~---------------~~-~~~--------------
2. EXCISE TAX (1000 L) (1) (2) (3) 
---~----------------------------------------------~----------------------------------~~--~-~-~---~~~~~~--~--------------------------------PREMIUM GASOLINE 1:3850.00 2900.00 650.00 4:3859.00 :37000.00 JlJl.10 JOJ.50 920630.00 9960.00 881.60 4000.00 224.80 
REGULAR GASOLINE ::;l.2400. 00 =2250.00 :570.00 44173.00 37000.00 2979.90 :277. 90 920630. 00 = 8960. 00 :806.00 4000.00 = 194.90 
AUTOM.DIESEL OIL 8100.00 1760.00 444.10 21433.00 18000.00 1611.50 223.10 545460.00 4300.00 402.40 o.oo 190.20 
HEATING GASOIL 0.00 1760.00 58.20 21433.00 9000.00 415.50 37.30 545460.00 0.00 122.10 0.00 11.80 
HEAVY F'UEL OIL(T) 0.00 1980.00 30.00 12:353.00 1700.00 134.82 7.66 90000.00 100.00 47.59 0.00 8.38 
----~--------------------------------------------------------------------------------~-~~~-~~~-~~~----------~----------------------------
3. OTHER TAXES/ Excise 
DUTIES (1000 L) % Renta tax (4) I.S.P. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~--~---~--------------PREMIUM GASOLINE o.oo 2.50 0.00 a.co 7016.00 0.00 o.oo 905030.00 a.co 0.00 77375.00 o.oo 
REGULAR GASOLINE 0.00 2.50 0.00 0.00 610:3.00 0.00 0.00 905030.00 0.00 0.00 76378.00 0.00 
AUTOM.OIESEL OIL 0.00 2.50 o.oo 0.00 12457.00 o.oo 0.00 535200.00 0.00 a.co 42080.00 0.00 
HEATING GASOIL 0.00 2.50 0.00 0.00 4132.00 0.00 0.00 5JS200.00 0.00 0.00 6111.00 0.00 
HEAVY F'UEL OIL(T) 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 90000.00 0.00 0.00 0.00 a.co 
= euro unleaded 95·Ron 
(1) since 1.7.1990 
(2) since 10.7.1990 
(3) since 22.7.1990 
(4) since 27.7.1990 
(5) since 10.7.1990 the Renta has been abolished. 
The excise is thus: 
- premium and regular gasoline: 43 500 Pesetas 
- autom. gasoil : 27 300 
- domestic gasoil : 10 OOO 
(1) Prix A la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrlande livraison s'etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. 1'iir Irland beziebt sicb diese Abgabemenge bauptsacblicb 
• auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison int6rieure A 2.000 tonnes par mois ou inf6rieure a 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consoma.teurs. Pour l'lrlande livra.ison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per IK>ntb or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t im Monat ad.er 24.000 t im J'a.br. Praise frei Betrieb. 1'0r Irland bei 
Abnallle von 500-1.000 t im llonat. 
(4) La. moyenne en S/tm risulte d'une pond.6ration des quantit6s conso-'es de cbaq_ue produit concern6 au cours 
de la ~riod.e 1988. 
The resulin S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed. during the 
year 1988. 
Der Diirchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbrauchsmengen des jeweil.13en 
Produk.ten im Jahre 1988. 
Le bulletin publie eh.aqua semaine les prix conmuniqu6s par les Etats membres, colllll8 6ta.nt les plus ~ueanent pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consoana.teurs bien sp§citique d6finie ci-dessus. 
Des COlg)&r&isons de prix entre Etats membres ainsi que laur 6volution doivent 8tre faites avec une cert&ine prudence et 
sont dune validit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des ta.ox de change, ma.is 6galement des dift6rences dans 
less cifications de qualit6 des produits, des llllthod.es de distribution, des structures de ma.rcl1' propres A cbaque Etat membre 
et dan la mesure ou les cat6gories r6pertori6es sont representatives de !'ensemble des ventes pour un prod.uit d.onn6. Une 
descri tion d6t&ill6e de la m6thodologie utilis6e sera .jointe en annexe du wlletin para.issant au d.6but de cbaque tr!aestre. 
The bu letin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered. for the specific categories 
of sa1 listed above. 
Compar sons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of l11Dited validity, not only 
becaus of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
market structure, &nd. in the extent to which the standard categories of sales are representative of total national sa.les ot 
a give product. A description of the methodology followed. is appended to the bulletin at the beginning of ea.eh quarter. 
Das Bu~letin verottentlicbt jede Wocbe die von den Mitgl.iedsstaa.ten gemeldeten Verbraucherpreise und 1st somit tor eine wetter 
unten enauer spezitizierte Verbraucbergruppe die am haufigsten durcbgefiihrte lrbebmg. 
Ein isvergleich zwischen den Midgliedsstaaten vie auch die Preisentwicklung miissen aus tolgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsic t vorgenonm1en warden: Schwankung der Wecbselkurse, Dnterscbiede in den Produkt-spezifikationen und. -qualititen, Vertei-
lungss steme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mit.glledslindern, Reprisentanz der vorgegebenen Produktdetinitionen 
mi t de gesamten nationalen Verkiufen eines bestimten Produktes. Eine detailierte Bescbreib.mg der verwendeten Method.en ist 
im Anhang des 01-Bulletin entbalten, welches zu Beginn eines jeden Quartals erscheint. 
1 
30.07.1990 
33,1400 1B - 6,1375 CD - 1,6103 DI - 157,9? DR - 99,106 PIS - 5,3950 ff - 0,6006 £ IRL -
1.178,95 LIIDl, - 1,8153 J'L - 141,779 ESC - 0,5423 DK£ 
42,5756 1B - 7,88497 CD - 2,06878 DI - 202,947 :m - 127,323 Pm - 6,93106 ff - 0,771603 £ IRL -
1.514,62 LI~ - 2,33215 FL - 182,146 ESC - 0,696702 UK£ 
CoOt C~ d'approvisionnement en brut de la Conmunaut6 
err cost of Cummunity crude oil supplies 
Prix 
Price 16,26 S/bbl 
Preis 
Nois AVRIL 1990 
Month APRIL 1990 
Monat APRIL 1990 CH-Kosten der Robolversorgung der Gemeinscbaft 
Taus ieignements concernant l'abonnement au bllletin p6troller peuvent 8tre obtenus en Ul6phonant au no. (02)235.18.39. 
Alli rmation concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Ausku uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sia unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
I 
Le bul~tin publie: 
I 
The butetin publishes: 
Das Bulletin verot-
tentlicht: 
+ 2 Is. 
X 1 S. 
chaque semaine les prix bars droits et taxes A la cons~tion en monnaies na.tionales, dollars et ecus -
le coflt CAI' mensuel co111DUnautaire (d.onn6es les plus r6centes}. 
cbaque mois les prix de vente aux coDS0111111&teurs pratiqu6s au 15 de chaque 110is en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le coot CAI' trimestriel pour chaque Et.at membre. (s6rie bistorique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CH' cost for the Co•unity (most recent available d&ta). . 
each 11<>nth the consumer selling prices prevailing on the 15th ot each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CH' cost for each Member state (historical series). 
wocbentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abg&ben in nationaler Wihrung, Dollar und mJ, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinscha.ft (let.zte verfiigbare Daten}. 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben a.m 15. jeden Monats, in nationaler Wahrung, Dollar und mJ. 
Qwirtalsweise die CU-Kosten des Qua.rt.a.ls :ror jeden Mitglledsstaat {Zeitreihen). 
EURO sans plOllb (95 RON) 
mRO unleaded (95 RON) 
EURO-SUPER unverbleit (95 ROZ) 
